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1988 CROSS COUNTRY 
Women Pam Blakeley 
Kari Clark 
Marti Day 
Jody Eckert 
Jayneen Gantz 
Tammy Harvey 
Shelley Fratus 
Cynthia Palacios 
Brenda Paulhamus 
Gina Ray 
Belinda Sills 
Penney Stackhouse 
Mindy Schwaderer 
Sara Sweetland 
Laura Whaley 
Linda Whaley 
Rana ·Weaver 
Laurel Yates 
Ru th Yuen 
Men Bryan Bigham 
Jeff Bolender 
Peter Casa let to 
J. P. Dawes 
Eric Fil linger 
Troy Hahn 
Gary Hoag 
Rick Jenkins 
Raul Mosley 
Andy Schwaderer 
Neal Wallace 
Kris Williams 
Corey Woods 
